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1 Nouvelle  revue  iranienne  consacrée  à  l’archéologie,  mais  qui  veut  prendre  en
considération les théories en archéologie, comme le montrent l’éditorial et deux des huit
articles.  Les  contributions de la  section « Reports »  sont  plus  courtes  et  font  état  de
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recherches ou de découvertes récentes. La section « Book review » ne compte qu’un seul
compte-rendu.
2 Une nouvelle revue n’est pas de trop pour rendre compte de l’importante et croissante
activité archéologique en Iran : travaux de terrain, réexamen de données plus anciennes
dans les sections 1 et 2 – où seule la longueur des articles établit la distinction. On notera
la qualité de l’impression,  textes et  images,  et  l’apparition de photos couleur dont il
devient difficile de se passer en archéologie.
3 Bon succès et longue vie à cette revue, dont le numéro 2 est paru en 2006. Souhaitons
aussi  une  meilleure  diffusion  que  celle  d’autres  revues  ou  séries ;  en  effet  les  deux
numéros de cette revue sont difficiles à trouver en librairie en Iran.
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